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A cikk első része a Wiesel 1 harcjármű kifejlesztésének történetével, bevetési koncepciójával, felépítésével, korszerűsítésével és a potenciális váltótípussal fog-
lalkozott. A 2. részében a Wiesel 1 megvalósult és tervezett 
típusváltozatainak ismertetése következik.
típusváltozAtok 
WIesel 1 mk21 20
Az MK Wiesel a gyalogság tűztámogatására, élőerő és 
páncélozatlan, valamint könnyebben páncélozott célok el-
leni harcra, továbbá lassan, alacsonyan repülő légijárművek, 
különösképpen helikopterek ellen alkalmazható. A Wiesel 1 
MK fő fegyverzetét a Rheinmetall cég 20 mm-es MK 20 Rh 
202 gépágyúja adja. A gépágyút a KUKA Wehrtechnik 
GmbH22 E6 II A1 egyszemélyes tornyába építették be. 
A mechanikus irányzó-meghajtószerkezettel 110°-os oldal-
só, –10° és +45° közötti magasság-irányzási tartományon 
belül lehetséges a célra tartás. A fegyver oldalán két lősze-
res doboz található – 60 db keményfém-magvas páncéltö-
rő lőszerrel (AP) a bal oldalon, és 100 db repesz-romboló 
lőszerrel (HE) a jobb oldalon. További 240 db lőszer hor-
dozható a páncéltest hátsó részében, így összesen 400 db 
lőszerrel rendelkezik. Egy dupla bemenetű lőszerválasztó-
adagoló23 lehetővé teszi a gyors váltást AP és HE típusú 
lőszerek között. A PERI Z–59 képerősítőnek köszönhetően 
az MK Wiesel éjszakaiharc-képességgel rendelkezik. 
A fegyverzet tömege a toronnyal és lőszerrel együtt 400 kg.
Az éjszakaiharc-képességet 2002 februárjától kibővítet-
ték, hogy növeljék a harcjármű harcértékét. Ennek kereté-
ben kapta meg 76 db fegyverhordozó az STN Atlas 
Elektronik autonóm elektro-optikai célzórendszerét (AOZ24 
2000) lézeres távolságmérővel, hőkamerával és tűzvezető 
számítógéppel. A korszerűsített változat a Wiesel MK 1A1 
nevet kapta. Ezzel az eszközzel az emberek és járművek 
felderítése már 2500 m-es távolságból, a lézeres távolság-
mérés 50–3000 m-ig lehetségessé vált. 
A Wiesel MK 1A2 típusjelzés alatt 2006-tól kezdve ösz-
szesen 53 db járművet szereltek fel a Rheinmetall PERI Z17 
BM48 WBG25 (nappalifény-csatorna négy-, ill. nyolcszoros 
nagyítással és a 3. generációs hőkamerával) célzó-
periszkóppal. A  Heer (német szárazföldi haderő) vezetési 
és információs rendszerének bevezetésével az átalakított 
Wiesel 1 elnevezése Wiesel 1 A3 MK-ra (AOZ 2000 a 
FüInfo Sys-szel) és Wiesel 1 A4 MK-ra (PERI Z17 a FüInfo-
Sys-szel) változott.
A legénység a Wiesel TOW-val ellentétben csak két ka-
tonából (parancsnok/irányzólövész és járművezető) áll. 
A  parancsnok feladatai közé tartozik a lánctalpas jármű 
vezetése, a csatatér megfigyelése és a célok leküzdése, 
valamint távközlési összeköttetés fenntartása legfeljebb 
két rádiós áramkörrel. Ettől függően – harctevékenység 
közben – a kisszámú személyzet miatt a jármű képessége-
inek korlátozott kihasználására és csak korlátozott időtar-
tamú harctevékenységre van mód.
A Wiesel 1 harcjárműcsalád 
Csicsely Szabolcs*
II. rész
9. ábra. A Wiesel 1 MK 20 gépágyús kivitel
10. ábra. A Wiesel 1 MK 20 főbb részei
1. jobb oldali fék 2. fűtőberendezés 3. műszerpanel  
4. kormánymű 5. fékhűtő ventilátor 6. vezető búvónyílásfedél  
7. hűtőberendezés védőrácsa 8. lőszerdoboz IV 9. lőszerdoboz III 
10. MK 20 toronygyűrű 11. üzemanyagszűrő 12. lőszerdoboz II 
13. bal oldali antenna 14. lőszerdoboz I 15. kipufogódob  
16. láncfeszítő 17. vezetőgörgő-pár 18. lánctalp  
19. futógörgőpár 20. támaszgörgő 21. motor 
22. futógörgő-himba 23. mellső lánckerék kerékagy 
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Kiépítettségi szintek összefoglalása:
 – Wiesel 1 A0 MK – gyártási változat 20 mm-es fedélze-
ti gépágyúval;
 – Wiesel 1 A1 MK – egy jobb éjszakaiharc-képességet 
biztosító autonóm elektro-optikai célzórendszerrel 
(AOZ 2000) felszerelve;
 – Wiesel 1 A2 MK – egy jobb éjszakaiharc-képességet 
biztosító PERI Z17 BM48 hőkamerával felszerelve;
 – Wiesel 1 A3 MK – Wiesel 1A1, a Heer vezetési és infor-
mációs rendszerével (FüInfoSys Heer) kiegészítve;
 – Wiesel 1 A4 MK – Wiesel 1A2, a Heer vezetési és infor-
mációs rendszerével (FüInfoSys Heer) kiegészítve.
WIesel 1 toW
A TOW fegyverrendszert egy állítható magasságú mozgat-
ható állványra szerelték fel. Ennek részei: az indítócső, az 
optikai blokk, valamint a nappali és éjszakai látást biztosító 
AN/TAS 4 hőkamera. Az irányzási tartomány nagysága ol-
dalirányban 45°, vertikálisan +/–10°. A lőszerellátmány hiva-
talosan 6 db TOW 2-höz biztosított, 5-öt a jármű belsejében, 
1-et hátul, a páncéltesten kívül helyeztek el. A fegyverrend-
szerben lévő rakéta elhelyezésével ez 7-re emelkedik. A jár-
műparancsnok irányítja a járművet és a legénységet, fenn-
tartja a kommunikációt, megfigyeli a csatateret és egyidejű-
leg a fegyverrendszer irányzólövészeként is helyt áll.
Másodlagos fegyverzetként a TOW kivitel MG–3 géppus-
kával is rendelkezik. Kezdetben ezzel nem látták el a Wie-
selt, a harcjárműveket a csapatok saját maguk számára 
alakították át, és a géppuskát a töltőlövész helyén szerelték 
fel. A szabványos átvétellel a név megváltozott a Wiesel 1A1 
TOW-ra és a Heer vezetési és információs rendszerével 
rendelkező fegyverhordozóra, a Wiesel 1A2 TOW-ra.
Kiépítettségi szintek:
 – Wiesel 1 TOW – huzalvezérelt (csőből indított, optikai-
lag nyomon követett, huzalvezérelt rakéta) irányított 
páncélelhárító fegyverrel;
 – Wiesel 1 A1 TOW – másodlagos fegyverzetként egy 
MG–3-mal felszerelve;
 – Wiesel 1 A2 TOW – Wiesel 1 A1, a Heer vezetési és 
információs rendszerével (FüInfoSys Heer) kiegészítve.
felderítő WIesel
Egy módosított Wiesel TOW-ról van szó, amelyet a légi 
szállítású felderítőszázadok (LLAufklKp) részére szereztek 
be. A jármű jelentős változásokon ment keresztül. Eltávolí-
tották a rakétaindítót, a jármű magasságát megnövelték és 
egy hibrid navigációs berendezést, egy autonóm elektro-
optikai célzórendszert (AOZ 2000) tv-kamerával, infravörös 
kamerát és lézeres távolságmérőt, továbbá FaKoM vezeté-
si, kommunikációs és információs rendszert építettek be. 
A  felderítő-optika egy pánt/billentő eszközön helyezkedik 
el, amely egy emelőárbóccal akár három méterig kitolható. 
A kommunikációhoz a felderítő-páncélost a SEM 80/90 és 
HRM 7400 rádiókkal szerelték fel. Fegyverzetként egy moz-
gatható állványon lévő MG–3 géppuska szolgál. A Rhein-
metall 2001 júliusában szállította a csapatpróba-mintada-
rabot a 310. légideszant-felderítőszázad (LLAufklKp 310) 
részére.
Összesen 16 db ilyen felderítőjármű létezik a Bundes-
wehrben.
13. ábra. A Wiesel 1 felderítő változata
11. ábra. A Wiesel 1 TOW verzió főbb részei
1. jobb oldali fék 2. fűtőberendezés 3. műszerpanel 4. kormány mű 
5. fékhűtő ventilátor 6. vezető búvónyilás fedele 7. hűtőberendezés 
védőrácsa 8. töltő-kezelő búvónyílás fedele 9. TOW rakétaindító 
csatlakozótengelye 10. töltőkezelő/parancsnok éjjel látó beren dezése 
11. üzemanyagszűrő 12. parancsnoki búvónyílás 13. bal oldali 
antenna 14. hátsó csukható tető 15. kipufogódob 16. láncfeszítő 
17. vezetőgörgőpár 18. szellőző ventilátor 19. lánctalp 20. futógörgő- 
pár 21. támaszgörgő 22. motor 23. futógörgő-himba 24. mellső 
lánckerék kerékagy 25. meghajtókerék 26. akkumulátor 27. bal 
oldali fék 28. váltó 29. légszűrő
12. ábra. Wiesel 1 TOW változat
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oktatópánCélos
A harckocsivezető iskolai képzéshez a Wiesel 1 TOW ver-
ziót tovább módosították. Ebből a célból az összes jármű 
felépítményét, így a fegyvertartó platformot és a hátsó 
nyílást eltávolították. Ehelyett egy nagy üvegablakokkal 
rendelkező légkondicionált fülkét szereltek fel a jármű há-
tulján. Itt található a hely a vezetőoktató számára. Az okta-
tó – a polgári gépjárműoktatókhoz hasonlóan – beavatkoz-
hat a járművezetés folyamatába.
14. ábra. A Wiesel 1 oktatópáncélos
aknakereső jármű
Az IED-ek felderítésére szolgáló „Route Clearance System” 
keretén belül, a Fuchs felderítőjárműből távirányított, integ-
rált, talajradarral és fémdetektorral felszerelt Wiesel 1-et 
aknakereső-járműként vetik be. 2011-ben szerezték be az 
első 7 db-ot a Bundeswehr nehéz tűzszerész szakasza 
számára, amelyet további 4 db követ 2020-tól 2023-ig be-
zárólag26.




Ez a felderítő-páncélosnak konstruált Wiesel a francia SAMM27 
cég egyszemélyes tornyával rendelkezett, amely 360°-ban 
körbe forgatható volt. Fegyverzete 1 db 12,7 mm-es 
M2HB nehézgéppuska és 1 db 7,62 mm-es géppuska volt, 
mindkettő 500-500 db lőszer-javadalmazással28; ebből 
befűzve/tartalékban fegyverenként 100/400 db és 200/300 
db állt rendelkezésre. Legalább egy prototípus készült be-
lőle, amelyet csapatpróbának vetettek alá.
btm–263 aknavető-Hordozó (pzdkmors)
Alapvetően ez is egy felderítőjármű, tűztámogató szerep-
köre csak másodlagos. Ez a változat szintúgy a SAMM 
BTM–263-as egyszemélyes tornyával rendelkezett, ame-
lyet a BTM–208 toronyból alakítottak ki. A  torony kicsivel 
több, mint 300 kg tömegű. Fő fegyverzetként egy Brandt 
60 mm-es aknavetővel szerelték fel29, amelyhez tartozó LR 
aknavető lőszer hatásossága a gyártó szerint összehason-
lítható a hagyományos 81 mm-es aknavető lőszerrel. Má-
sodlagos önvédelmi fegyverként 1 db géppuskával szerel-
ték fel – MG–3-as vagy FN–MAG géppuskát kínálnak hozzá. 
Vertikálisan –7°/+70°-ban lehetett irányozni. A tornyot ha-
gyományos tűzvezető rendszerrel látták el a közvetlen 
irányzáshoz, továbbá a közvetett irányzáshoz egy balliszti-
kai számítógéppel is rendelkezik. Közvetlen irányzással 
500 m, közvetett irányzással 4–500030 m a hatótávolsága31. 
Az aknavetőhöz 24 db, a géppuskához 200 db lőszert mál-
háztak.32 Ez a típus csupán tervezetként létezett, prototí-
pust nem készítettek belőle.
17. ábra. A Wiesel 1 263 felderítő/önjáró aknavető jármű
naCHsCHubpanzer – toW rakéta-utántöltő, támoGatójármű
14 db TOW rakétát szállít a Wiesel 1 TOW fegyverhordozó 
számára.
16. ábra. A Wiesel 1 BTM 208 felderítő-páncélos
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flapanzer
Légvédelmi páncélosként a Mistral légvédelmi rakéta indí-
tásához egy irányítható talapzattal szerelték fel.
strInGer flarak
4 db Stringer légvédelmi rakétával felszerelt önjáró légvé-
delmi rakétaindító harcjármű.
19. ábra. A Wiesel FlaRak Stringer rakétával
eGészséGüGyI mentőjármű
Sebesültek kimentésére szolgáló változat. 
műszakI-mentő pánCélos
A műszaki mentőpáncélos koncepciója egy 2 t-ás forgat-
ható daruval és egy 2,7 t-ás csörlővel rendelkező lánctal-
pas járműről szól.
meGfIGyelő-pánCélos
A prototípust 3 futógörgővel szerelték fel. Ennek meghosz-
szabbításával egy megfigyelő-csapatszállító változatot ké-
szítettek el, amely 4 futógörgővel és 2 támaszgörgővel 
rendelkezett, hosszúsága 3,77 m-re, a tömege 3,6 t-ra 
nőtt, és 7 személyt szállíthatott. A megnövekedett tömeget 
egy erősebb, 74 kW-os (100 LE-s) motor hozta mozgásba. 
Önvédelemre egy MG–3-as géppuska szolgált. Ez a válto-
zat alapként szolgált a Wiesel 2 kialakításához.
vadászpánCélos
Felszerelték egy forgatható iker lafettán (lövegtalpon) lévő 
MILAN irányított páncéltörő rakétafegyverrel.
21. ábra. A Wiesel MILAN páncéltörő rakétával
tüzérséGI rádIólokátor 
A német–francia RATAC-S33 tüzérségi radarral felszerelve a 
harctér megfigyelésére, a cél befogására és osztályozásá-
ra, tüzérségi tűz irányítására lett volna használható. A radar 
40 km-es célfelderítési hatótávolsággal rendelkezik.
atm (antI-tank modular) Hot 
Univerzális fegyverhordozóként felderítésre, harckocsi-el-
hárításra és megfigyelésre szolgál. Az Euromissile és a 
Thomson TTD Optronique fejlesztése. Egy kitolható ár bóc-
ra szerelt, stabilizált gondolában elhelyezett hőkamerával, 
kamerával ellátott szögmérővel, lézeres távolságmérővel 
20. ábra. A Wiesel megfigyelő-páncélos – a Wiesel 2 
elődtípusa
18. ábra. A Wiesel FlaPanzer Mistral rakétával
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és közeli területre felügyeleti kamerával rendelkezik. Az így 
megszerzett felderítési adatokat más közeli harcjárművek-
kel, és a C3I rendszerekkel is meg tudja osztani. Az UTM–
800-as fegyvertorony oldalán egy Browning M2HB nehéz-
géppuskát és egy HOT páncéltörő rakétát szereltek fel, 
amely utóbbival 4000 m távolságig tudja leküzdeni a pán-
célozott célokat. Trigat páncéltörő rakétával is felszerelhe-
tő.34
rmk35 30
A Szövetségi Védelmi Minisztérium és a BWB kezdemé-
nyezte a kifejlesztését. A  Mauser cég (ma a Rheinmetall 
Defence része) 1993-ban kezdte meg a fejlesztést. A ko-
rábbi hátrasiklás nélküli (HSN) lövegek csak egyes lövések 
kiváltására voltak alkalmasak, azonban az RMK 30 soro-
zatlövésre is képes. Az első prototípust 1996. november 
4-én Heubergben, egy átalakított Wiesel 1 fegyverhordozó-
ra szerelve tesztelték. A HSN kialakítás ellenére a lövedék 
csőtorkolati energiája nagyobb, mint a vele összehasonlít-
ható 30 mm-es gépágyúk teljesítménye.





XM–301 (20 mm) RAH–66 Comanche ~56 KJ
RH 202 (20 mm) Wiesel MK ~70 KJ
M230 (30 mm) AH–64 Apache ~80 KJ
BK 27 (27 mm) Eurofighter,  Tornado ~140 KJ
GSh–301 (30 mm) Su–27, MiG–29, Mi–24 Hind ~180 KJ
GAU–8/A Avenger 
(30 mm) A–10 Thunderbolt II ~190 KJ
RMK 30 (30 mm) UH Tiger, Wiesel 1 (tervezett) ~200 KJ
RMK 30 (tervezett) ~156 KJ
A lőszer maga hüvely nélküli, teleszkópos konstrukció. 
A töltése rendhagyó módon egy három töltényűrrel rendel-
kező revolvertáron keresztül történik, ahová a lőszert elöl-
ről töltik be egy hevederből, majd a revolvertár az ágyúcső-
be forgatja a lőszert. Az egész mechanizmust egy elektro-
motor működteti.
A HSN kialakítás miatt csak külső felfüggesztéssel lehet 
alkalmazni, mivel az égésgázok hátrafelé távoznak. Ezért 
23. ábra. Wiesel 1 HOT páncéltörő rakétás változat
22. ábra. RATAC-S tüzérségi felderítőlokátorral felszerelt 
Wiesel
24. ábra. Wiesel 1 RMK 30 HSN gépágyús változat
25. ábra. Az RMK 30 lőszerének betöltése hevederből 
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belső elhelyezéssel nem építhető be harcjárművek fegyver-
tornyába. Emiatt kezdettől fogva a Wiesel 1 és a Tiger UHT 
harci helikopter fegyverzetének szánták, mivel a Bundes-
wehr nem volt elégedett a francia GIAT gépágyú visszarú-
gásával, lőtávolságával és pontosságával.
Ugyanakkor ez a kialakítás önmagában is könnyebb 
fegyvert eredményezett a többi gépágyúval összehasonlít-
va, emiatt a felfüggesztés is kisebb tömegű. A pontossága 
is sokkal jobb, mint a hagyományos gépágyúké, mivel nem 
kell számolni a visszaható erővel. A hozzá tartozó tűzveze-
tő rendszerrel 1000 m-en 1 mrad pontosságú (1,5 m-es 
körben helyezkednek el a találatok). Emiatt tűzgyorsasága 
sem kell, hogy túlzottan nagy legyen; ez 200 lövés/perc
dIok (demonstratorfaHrzeuG InnovatIves, optImIertes 
kettenlaufWerk)36
A WTD 4137 megbízásából az FFG (Flensburger Fahr zeug-
bau Gesselschaft mbH) kísérleti járműve, amelyet meghaj-
tási koncepciók kipróbálására fejlesztettek ki a Diehl, Koni 
4. táblázat. A Wiesel 1 MK és TOW harcjármű-változatok technikai adatai
Tulajdonság Wiesel 1 MK Wiesel 1 TOW
Harci tömeg 2,8 t 2,8 t
Kezelőszemélyzet 2 fő 3 fő
Hosszúság 3545 mm 3310 mm
Szélesség 1820 mm
Magasság (eltérő vázlatok szerint) 1825/1792 mm 1897/1870mm




Fegyverállvány magassága 1640 mm 1795 mm
Lőszerkészlet 400 db 8 db
Fegyverzet, másodlagos nincs MG 3
Éjjellátó eszköz fegyverkezelőnél PERI Z–59 éjjellátó AT/TAS 4 hőképalkotó
Éjjellátó eszköz járművezetőnél BIV éjjellátó periszkóp
Üzemi fékberendezés Hidraulikus kétkörös tárcsafék
Parkolófék mechanikus
Kormányzás Hidraulikus kormányfékek Cletrac kormányművel
Felfüggesztés Torziós rugók, hidraulikus rezgéscsillapítók
Lánc Végtelenített gumilánc
Motor 5 hengeres VW turbódízel
Teljesítmény 64 kW (87 LE) 4500 fordulatnál
Lökettérfogat 2000 cm3
Fajlagos teljesítmény 23 kW/t (31 LE/t)
Elektromos rendszer 24 V
Váltómű 3HP22 ZF 3 sebességű automata váltó Porsche felezővel
Sebességfokozatok 6 előre, 2 hátramenet
Maximális sebesség 70–75 km/h műúton (békeidőben 50 km/h-ra korlátozva),  50 km/h terepen
Fajlagos talajnyomás 3,5 N/cm2
Mászóképesség 60°
Oldaldőlés 30°
Lépcsőmászó képesség 400 mm
Gázlóképesség 400 mm
Hatótávolság, cirkáló (60% közút, 40% terep) 200 km
Hatótávolság 75%-os motorterhelésnél, műúton 300 km
Nemzetközi haditechnikai szemle
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és a Bundeswehr Egyetem együttműködésével. Egy szét-
vágott és meghosszabbított Wiesel 1 MK-ból alakították ki; 
34 cm-rel hosszabb és 18 cm-rel alacsonyabb, mint az 
eredeti típus38. A futómű elrendezése nagymértékben meg-
változott: 3 futógörgő és 1 nagy kombinált futó-/feszítőgör-
gő helyett 5 futógörgőt és 1 extra meghajtógörgőt, vala-
mint 1 helyett 3 támasztógörgőt, továbbá 1 új, Diehl39 622 C 
típusú lánctalpat használnak. A  jármű üres tömege ezzel 
2850 kg-ra növekedett. A menettulajdonságok jelentősen 
javultak, különösen a nagy sebességről történő hirtelen 
fékezés és a hátramenet tekintetében. A pótlólagos (jelen-
leg csak passzív futógörgő szerepet betöltő) meg-
hajtógörgő lehetőséget biztosít a későbbiekben egy járulé-
kos elektromos meghajtás kipróbálására is40. Sikeresen 
teszteltek hibrid szénszálas/keményített acél-futógörgőket, 
amellyel 55%-os tömegcsökkenést értek el az eredeti, tel-
jesen fémből készített görgőhöz képest41. A kísérleti jármű-
vet jelenleg a Müncheni Bundeswehr Egyetemen (Universi-
tät der Bundeswehr München) tárolják további vizsgálatok 
céljából.
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A hagyományos passzív lengéscsillapító rendszerek mindig 
választásra kényszerítik a tervezőket a vezetési biztonság és 
a kényelem között. A nagyobb vezetési biztonság feszesebb 
beállítást kíván, a kényelem előtérbe helyezése pedig lá-
gyabb rugózást igényel, és ez a döntés mozgás közben nem 
változtatható meg. Az intelligens lengéscsillapítás azonban 
képessé teszi a járművet a vezetési- és útviszonyokhoz tör-
ténő azonnali alkalmazkodásra, amely nemcsak a jármű 
mozgására, hanem a menet közben végrehajtott tűzkiváltás 
pontosságára is pozitívan hat43.
(Folytatjuk)
27. ábra. eDK2 változat
26. ábra. DIOK változat 
